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Dental anomalies associated with amelogenesis
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d Professor, Department of Pediatrics, University of North Carolina at Chapel HillAmelogenesis imperfecta, a group of hereditary conditions
primarily affecting the enamel, has been associated with
dental anomalies, including taurodontism, congenitally miss-
ing teeth, delayed eruption, crown resorption, and abnormal
enamel density. The purpose of this study was to assess the
prevalence of these anomalies in an amelogenesis imperfecta
population.
The study group consisted of members of 9 unrelated
families — 22 family members with amelogenesis imperfecta
and 13 unaffected family members. Panoramic radiographs
were evaluated for taurodontism, congenitally missing teeth,
delayed tooth eruption, pathologic dental resorption, pulp
calcification, and radiographic enamel density.
The prevalence of taurodontismwas similar in people with
amelogenesis imperfecta and normal people; all of the
remaining parameters were more commonly observed in
people with amelogenesis imperfecta. The radiographic
enamel density was quantitatively reduced in teeth affected
by amelogenesis imperfecta in comparison with teeth with
normal enamel.
These findings suggest that some of the features asso-
ciated with amelogenesis imperfecta result from abnormal
enamel formation (e.g., decreased enamel density, crown
resorption) whereas others may occur as a result of expres-
sion of the genetic mutation in cells other than ameloblasts
(e.g., abnormal eruption, pulp calcification).1121-4171/$ — see front matter
doi:10.1016/j.gien.2011.09.001Anomalie dentali associate all’amelogenesi imperfetta:
una valutazione radiografica
L’amelogenesi imperfetta, un gruppo di condizioni eredi-
tarie che colpisce principalmente lo smalto, e` stata associata
ad anomalie dentali che includono taurodontismo, agenesie
congenite, ritardo nell’eruzione, riassorbimento coronale e
densita` anormale dello smalto. Lo scopo di questo studio era
verificare la prevalenza di queste anomalie in una popola-
zione affetta da amelogenesi imperfetta.
Il gruppo di studio consisteva in membri di 9 famiglie non
correlate fra loro da vincoli di parentela — 22 persone erano
affette da amelogenesi imperfetta e 13 erano sane. Sono
state esaminate le ortopantomografie di ciascun soggetto,
valutando la presenza di taurodontismo, elementi dentali
mancanti per motivi congeniti, eruzione dentale ritardata,
riassorbimenti dentari patologici, calcificazione pulpare e
densita` radiografica dello smalto. La prevalenza del taurodon-
tismoera simile in soggetti affetti daamelogenesi imperfettae
sani; tutti i restanti parametri si riscontravano con maggiore
frequenza nei pazienti con amelogenesi imperfetta.
La densita` radiografica dello smalto era quantitativa-
mente inferiore negli elementi dentari affetti da ameloge-
nesi imperfetta rispetto ai denti con smalto normale. Queste
osservazioni hanno suggerito che alcune caratteristiche
associate all’amelogenesi imperfetta siano ascrivibili a un’a-
normale formazione dello smalto (es., minore densita` dello
smalto, riassorbimento coronale), mentre altre possano
verificarsi a causa dell’espressione di mutazioni genetiche
in cellule diverse dagli ameloblasti (es., eruzione anormale,
calcificazione pulpare).
